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[关 键 词] 行会/“伙”/唢呐手
[内容类别词] 民族音乐





























































































































































































































































[10]他于 1945 年出生，吹奏唢呐近 40 年，技术远近闻名，
掌握的曲牌也最多。
[11]当地婚嫁用乐的场合包括婚礼头天晚上的“烘号”程
序、第二天的迎亲过程及婚礼的举行。
[12]当地民间婚嫁音乐的两支唢呐是同时齐奏同一首曲
牌。
[13]参见：曲彦斌《行会史》第 169 页。
[14]同上，第 131 页。
[15]同上，第 6~9 页。
[16]参见：弗兰德等著、金经言译《开启音乐之门》第37页。
[17]同上：第 39 页。
[18]参见：张振涛《冀中乡村礼俗中的鼓吹乐社——音乐
会》第 91 页。
[19]参见：弗兰德等著、金经言译《开启音乐之门》第39页。
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